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和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
天平6年 734 造仏所作物帳 造仏所作物帳断簡・写集論疏充紙帳断簡 H-67
天平15年 743 写集論疏充紙帳 造仏所作物帳断簡・写集論疏充紙帳断簡 H-67
天平16年5月3日 744 王広麻呂手実 正倉院宝庫外文書 H-1587
天平19年2月11日 747 大安寺資財帳 大安寺資財帳 H-77
天平勝宝1年11月3日 749 東大寺奴婢帳 東大寺奴婢帳 H-72
天平宝字2年3月15日 758 新羅飯万呂請暇解 新羅飯万呂請暇解 H-68
宝亀3年9月25日 772 答他虫麻呂手実 正倉院宝庫外文書 H-1587
宝亀4年7月13日 773 无下雑物納帳 无下雑物納帳 H-1517
宝亀7年12月11日 776 備前国津高郡収税解 備前国津高郡収税解 H-70
延暦15年11月2日 796 民首田次麻呂解 民首田次麻呂解 H-939
弘仁9年3月24日 818 藤原常房願文 藤原常房願文 H-743-345
承和7年2月19日 840 秦公永吉解 秦公永吉解 H-794
承和12年12月5日 845 紀伊国那賀郡司解 紀伊国那賀郡司解 H-71
寛平7年12月13日 895 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜2年7月3日 902 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜3年6月5日 903 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜5年4月15日 905 古今和歌集序 文集 H-743-457
延喜9年6月27日 909 僧平珍款状 僧平珍款状案 H-743-478-1
天慶3年1月11日 940 太政官符 文集 H-743-457
永祚2年11月21日 989 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
正暦5年9月9日 994 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長徳2年1月17日 996 大江匡衡申文 文集 H-743-457
長徳2年6月 996 大江匡衡申文 文集 H-743-457
長保2年11月27日 1000 東大寺灯油納所返抄 古代・中世文書 H-1242-1
寛弘3年9月21日 1006 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘6年10月20日 1009 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘6年12月20日 1009 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘9年1月22日 1012 和泉国符 文集 H-743-457
長和2年9月10日 1013 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛仁1年9月25日 1017 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
治安1年9月27日 1021 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
治承5年7月13日 1025 高階泰経書状 古代・中世文書 H-1242-1
万寿2年11月5日 1025 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長元2年8月16日 1029 泉郷刀祢解 泉郷刀祢解 H-1315-1
長元2年9月28日 1029 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長久2年12月日 1041 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長久4年6月7日 1043 後朱雀天皇大赦詔 文集 H-743-457
長久5年7月17日 1044 後朱雀天皇大赦詔 文集 H-743-457
永承1年 1046 某国郡司解 文集 H-743-457
永承1年11月28日 1046 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
永承5年7月21日 1050 太政官符 文集 H-743-457
永承5年7月22日 1050 太政官符 文集 H-743-457








和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
天平6年 734 造仏所作物帳 造仏所作物帳断簡・写集論疏充紙帳断簡 H-67
天平15年 743 写集論疏充紙帳 造仏所作物帳断簡・写集論疏充紙帳断簡 H-67
天平16年5月3日 744 王広麻呂手実 正倉院宝庫外文書 H-1587
天平19年2月11日 747 大安寺資財帳 大安寺資財帳 H-77
天平勝宝1年11月3日 749 東大寺奴婢帳 東大寺奴婢帳 H-72
天平宝字2年3月15日 758 新羅飯万呂請暇解 新羅飯万呂請暇解 H-68
宝亀3年9月25日 772 答他虫麻呂手実 正倉院宝庫外文書 H-1587
宝亀4年7月13日 773 无下雑物納帳 无下雑物納帳 H-1517
宝亀7年12月11日 776 備前国津高郡収税解 備前国津高郡収税解 H-70
延暦15年11月2日 796 民首田次麻呂解 民首田次麻呂解 H-939
弘仁9年3月24日 818 藤原常房願文 藤原常房願文 H-743-345
承和7年2月19日 840 秦公永吉解 秦公永吉解 H-794
承和12年12月5日 845 紀伊国那賀郡司解 紀伊国那賀郡司解 H-71
寛平7年12月13日 895 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜2年7月3日 902 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜3年6月5日 903 太政官牒 僧平珍款状案 H-743-478-2
延喜5年4月15日 905 古今和歌集序 文集 H-743-457
延喜9年6月27日 909 僧平珍款状 僧平珍款状案 H-743-478-1
天慶3年1月11日 940 太政官符 文集 H-743-457
永祚2年11月21日 989 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
正暦5年9月9日 994 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長徳2年1月17日 996 大江匡衡申文 文集 H-743-457
長徳2年6月 996 大江匡衡申文 文集 H-743-457
長保2年11月27日 1000 東大寺灯油納所返抄 古代・中世文書 H-1242-1
寛弘3年9月21日 1006 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘6年10月20日 1009 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘6年12月20日 1009 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛弘9年1月22日 1012 和泉国符 文集 H-743-457
長和2年9月10日 1013 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
寛仁1年9月25日 1017 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
治安1年9月27日 1021 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
治承5年7月13日 1025 高階泰経書状 古代・中世文書 H-1242-1
万寿2年11月5日 1025 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長元2年8月16日 1029 泉郷刀祢解 泉郷刀祢解 H-1315-1
長元2年9月28日 1029 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長久2年12月日 1041 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
長久4年6月7日 1043 後朱雀天皇大赦詔 文集 H-743-457
長久5年7月17日 1044 後朱雀天皇大赦詔 文集 H-743-457
永承1年 1046 某国郡司解 文集 H-743-457
永承1年11月28日 1046 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
永承5年7月21日 1050 太政官符 文集 H-743-457
永承5年7月22日 1050 太政官符 文集 H-743-457
天喜2年 1054 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
385
［国立歴史民俗博物館所蔵の古代史料に関する書誌的検討］……渡辺 滋
和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
康平1年10月30日 1058 藤原実範申文 文集 H-743-457
康平2年3月25日 1059 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
康平3年6月 1060 延暦寺座主申文 文集 H-743-457
康平4年8月7日 1061 後冷泉天皇大赦詔 文集 H-743-457
延久6年8月3日 1074 藤原公経解 延命院進退事 H-743-297
承暦3年7月16日 1079 興福寺政所下文 栄山寺寺領文書 H-74
承暦3年9月14日 1079 太政官牒 在印文書類 H-743-427
永保3年6月29日 1083 興福寺政所下文 栄山寺寺領文書 H-74
永保3年11月10日 1083 興福寺政所下文 栄山寺寺領文書 H-74
応徳2年5月8日 1085 太政官牒 醍醐山上円光院文書 H-743-282-1
寛治2年9月2日 1088 興福寺政所下文 栄山寺寺領文書 H-74
永長2年5月4日 1097 僧長真所領充行状 古代・中世文書 H-1242-1
承徳1年12月9日 1097 造興福寺司下文 古代・中世文書 H-1242-1
康和2年2月15日 1100 僧永俊請文 栄山寺寺領文書 H-74
康和2年4月25日 1100 阿闍梨頼昭解 延命院進退事 H-743-297
康和3年 1101 山城国葛野郡班田図 山城国葛野郡班田図 H-1441
康和4年2月15日 1102 栄山寺牒 栄山寺寺領文書 H-74
元永1年8月 1118 権少僧都勝覚解状 延命院進退事 H-743-297
元永2年12月13日 1119 藤原某田直米請納状 古代・中世文書 H-1242-1
大治1年2月14日 1126 中原師遠言上状 藤原行盛年号勘文 H-63-198
大治1年2月18日 1126 藤原行盛年号勘文 藤原行盛年号勘文 H-63-198
天治3年1月 1126 伊賀国名張郡司丈部近国解 伊賀国名張郡司丈部近国解 H-69
大治5年9月 1130 薬師堂吉祥天像供養願文 上醍醐薬師堂吉祥天像供養願文 H-743-471
長承2年2月14日 1133 僧俊延作手売券 雑々古文書 H-743-387-2
長承4年1月24日 1135 地蔵堂結縁八講縁起 縁起勧進文書 H-743-181-1
保延1年7月27日 1135 中原清祐屋地売券 六角室町屋地古文書 H-743-386
保延1年9月15日 1135 興福寺政所下文 栄山寺寺領文書 H-74
保延3年3月9日 1137 某紛失状 弓削島庄住人等解等三通 H-743-351
保延6年3月13日 1140 尼妙法田地売券 雑々古文書 H-743-387-2
保延6年9月17日 1140 三善行康勘文 上醍醐薬師堂吉祥天像供養願文 H-743-471
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
永治年間頃 書状（裏文書） 朔旦冬至詔表文集 H-743-477
康治1年9月19日 1142 官宣旨 醍醐山上円光院文書 H-743-282-1
康治2年2月7日 1143 めうれん屋地売券 雑々古文書 H-743-387-1
康治2年6月21日 1143 佐伯氏領地売券 六角室町屋地古文書 H-743-386
仁平1年4月3日 1151 藤原氏子等屋地売券 近衛油小路地寄進及沽却文書 H-743-182
久寿2年10月11日 1155 官宣旨 醍醐山上円光院文書 H-743-282-1
保元1年10月18日 1156 朔旦冬至定文 朔旦冬至定文 H-63-989




和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
平治1年6月 1159 大和国小東荘坪付注進状 古代・中世文書 H-1242-1
永暦1年10月20日 1160 起請文 起請文 H-76
永暦1年11月2日 1160 美福門院庁下文 普成仏院（仏名院）文書 H-743-404-1
平安後期 前播磨守源顕親解 縁起勧進文書 H-743-181-3
平安後期 高階俊成書状 縁起勧進文書 H-743-181-3
長寛2年1月21日 1164 藤原則光屋地売券 雑々古文書 H-743-387-1
永万1年7月19日 1165 弓削島庄住人等解 弓削島庄住人等解等三通 H-743-351
永万1年11月5日 1165 紀助房田地売券 雑々古文書 H-743-387-2
永万2年9月10日 1166 御給田注進状 世諦文書 H-743-183
仁安1年11月 1166 僧善恵譲状 古代・中世文書 H-1242-1
仁安2年2月5日 1167 感神院大別当桓円解 感神院大別当桓円解文 H-743-377
仁安2年2月 1167 延暦寺政所下文 延暦寺政所下文 H-78
仁安2年9月18日 1167 平宗盛書状 平宗盛筆消息 H-79
仁安3年 1168 蔵人所牒 弁官補任（裏文書） H-63-553
仁安3年7月7日 1168 院庁下文 普成仏院（仏名院）文書 H-743-404-1
仁安3年7月19日 1168 紀氏女私領地売券 六角室町屋地古文書 H-743-386
仁安3年8月1日 1168 弘法大師木像造立勧進状 縁起勧進文書 H-743-181-3
仁安3年9月8日 1168 官宣旨 弁官補任（裏文書） H-63-553
承安2年12月16日 1172 当麻友恒売券 宇治堀家文書 H-743-207-1
承安2年12月21日 1172 女中原氏領地売券 六角室町屋地古文書 H-743-386
承安2年9月2日 1172 秦重延屋地売券 近衛油小路地寄進及沽却文書 H-743-182
承安2年閏12月29日 1172 官宣旨 弁官補任（裏文書） H-63-553
承安3年6月28日 1173 藤原実長書状 高山寺文書 H-73
承安3年9月 1173 越前国司庁宣 高山寺文書 H-73
承安5年2月5日 1175 藤原国宗屋地売券 雑々古文書 H-743-387-1
治承2年7月27日 1178 小比叡社・日吉社祢宜等解 中右記仏事部類 H-743-475
治承4年9月7日 1180 大和国藤井荘々官解 中右記仏事部類 H-743-475
治承5年7月13日 1181 伊与守泰経書状 古代・中世文書 H-1242-1
養和1年2月12日 1181 平宗盛（?）書状 高山寺文書 H-73
養和1年9月20日 1181 僧興蓮請文 高山寺文書 H-73
養和1年10月日 1181 中原家憲解 高山寺文書 H-73
寿永1年11月21日 1182 為実入道田地売券 古代・中世文書 H-1242-1
養和1年11月22日 1181 侍所旬日見参注文 高山寺文書 H-73
養和1年11月23日 1181 紀俊守言上状 高山寺文書 H-73
養和1年12月8日 1181 院庁下文 新熊野神社文書 H-743-434
寿永2年2月27日 1183 建礼門院庁下文 清閑寺文書 H-743-481-1
養和2年5月30日 1182 僧厳融畠地売券 古代・中世文書 H-1242-1
養和2年7月10日 1182 平親宗書状 高山寺文書 H-73
寿永2年10月9日 1183 藤原某下文 中右記部類（裏文書） H-1555
寿永2年閏10月26日 1183 五福法師田地売券 古代・中世文書 H-1242-1
元暦1年5月18日 1184 大江広元書状 大江広元筆消息 H-80
元暦1年6月21日 1184 源義経書状 高山寺文書 H-73
元暦2年 1185 某願文 菅芥集 H-743-210
元暦2年3月2日 1185 宮道景親京家地売券 私領地譲手継文書案 H-743-286
元暦2年5月 1185 丹後国司下文 高山寺文書 H-73
元暦2年7月 1185 某注進状 高山寺文書 H-73




和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
平治1年6月 1159 大和国小東荘坪付注進状 古代・中世文書 H-1242-1
永暦1年10月20日 1160 起請文 起請文 H-76
永暦1年11月2日 1160 美福門院庁下文 普成仏院（仏名院）文書 H-743-404-1
平安後期 前播磨守源顕親解 縁起勧進文書 H-743-181-3
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永万1年7月19日 1165 弓削島庄住人等解 弓削島庄住人等解等三通 H-743-351
永万1年11月5日 1165 紀助房田地売券 雑々古文書 H-743-387-2
永万2年9月10日 1166 御給田注進状 世諦文書 H-743-183
仁安1年11月 1166 僧善恵譲状 古代・中世文書 H-1242-1
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治承4年9月7日 1180 大和国藤井荘々官解 中右記仏事部類 H-743-475
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養和1年9月20日 1181 僧興蓮請文 高山寺文書 H-73
養和1年10月日 1181 中原家憲解 高山寺文書 H-73
寿永1年11月21日 1182 為実入道田地売券 古代・中世文書 H-1242-1
養和1年11月22日 1181 侍所旬日見参注文 高山寺文書 H-73
養和1年11月23日 1181 紀俊守言上状 高山寺文書 H-73
養和1年12月8日 1181 院庁下文 新熊野神社文書 H-743-434
寿永2年2月27日 1183 建礼門院庁下文 清閑寺文書 H-743-481-1
養和2年5月30日 1182 僧厳融畠地売券 古代・中世文書 H-1242-1
養和2年7月10日 1182 平親宗書状 高山寺文書 H-73
寿永2年10月9日 1183 藤原某下文 中右記部類（裏文書） H-1555
寿永2年閏10月26日 1183 五福法師田地売券 古代・中世文書 H-1242-1
元暦1年5月18日 1184 大江広元書状 大江広元筆消息 H-80
元暦1年6月21日 1184 源義経書状 高山寺文書 H-73
元暦2年 1185 某願文 菅芥集 H-743-210
元暦2年3月2日 1185 宮道景親京家地売券 私領地譲手継文書案 H-743-286
元暦2年5月 1185 丹後国司下文 高山寺文書 H-73
元暦2年7月 1185 某注進状 高山寺文書 H-73
元暦2年8月2日 1185 大江某京家地売券 私領地譲手継文書案 H-743-286
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和暦 西暦 文書名 資料名称 資料番号
文治2年6月16日 1186 宇佐宮仮殿遷宮定文 宇佐宮仮殿遷宮定文 H-63-32
1月24日 藤原宗頼奉書 高山寺文書 H-73
1月24日 皇太后宮権亮有実書状 高山寺文書 H-73
1月24日 三善盛季請文 高山寺文書 H-73
1月25日 平光盛書状 高山寺文書 H-73
1月25日 源兼保請文 高山寺文書 H-73
1月25日 藤原長経書状 高山寺文書 H-73
1月25日 散位宗亮書状 高山寺文書 H-73
1月26日 左馬允信実書状 高山寺文書 H-73
2月4日 中原盛家請文 高山寺文書 H-73
2月7日 僧隆慶書状 高山寺文書 H-73
3月11日 藤原光範書状 高山寺文書 H-73
4月20日 藤原成家請文 高山寺文書 H-73
6月6日 法橋長暹書状 高山寺文書 H-73
9月1日 藤原雅長書状 高山寺文書 H-73
10月17日 平清房書状 高山寺文書 H-73
10月21日 頼行書状 高山寺文書 H-73
11月2日 僧重蓮（平頼盛）書状 高山寺文書 H-73
11月14日 為成書状 高山寺文書 H-73
11月18日 隆政請文 高山寺文書 H-73
12月15日 信経書状 高山寺文書 H-73
12月17日 朝通書状 高山寺文書 H-73
12月22日 藤原惟基請文 高山寺文書 H-73
12日 藤原長経書状 高山寺文書 H-73
平安末期 八条院令旨・書状 高山寺文書 H-73
平安末期 歳末納帳 中世寺院生活史関連資料 H-1533-7











著者 論題 所収 発行年月 資料番号
筆海要津 『続々群書類従』13 1903年 H-237
帝系図 『系図綜覧』（国書刊行会） 1915年 H-743-453
高橋貞一 田中本平家劒之巻（翻刻） 『国語国文』36―7 1967年7月 H-743-88
田中稔 東洋文庫所蔵 弁官補任紙背文書（抄） 『古文書研究』1 1968年6月 H-63-553
井上宗雄 高松宮本「唯心房集」―翻刻と解説― 『国語と国文学』48―4 1971年4月 H-600-567
橋本義彦 部類記について 『平安貴族社会の研究』（吉川弘文館） 1976年9月 H-63-323
律令研究会 『譯註日本律令4 律本文篇 別冊』（東京堂出版） 1976年9月 H-63-563
片山享 〈翻刻〉高松宮家蔵「六家集内註」 『甲南国文』25 1978年3月 H-600-377
木本好信 東洋文庫蔵 朝隆卿記大嘗会記 『国書逸文研究』8 1982年2月 H-63-249
山崎誠 〈翻刻〉広橋家旧蔵佚名『古談抄』断簡 『国書逸文研究』12 1983年12月 H-63-905
木本好信 『朝隆卿記』と藤原朝隆 『芸林』34―1 1985年3月 H-63-249







榎原雅治 広橋家旧蔵「永徳度革命諸道勘文」紙背文書について 『日本歴史』497 1989年10月 H-63-140




家本） 『国立歴史民俗博物館研究報告』32 1991年3月 H-494
国立歴史民




について 『国立歴史民俗博物館研究報告』45 1992年12月 H-743-443
古瀬奈津子 「田中本春記」について―長暦2年8月・9月条の紹介― 『国立歴史民俗博物館研究報告』50 1993年2月 H-743-456
山崎誠 〈翻〉安居院唱導資料纂輯（三）―国立歴史民俗博物館蔵「筆海要津」翻刻並びに解題― 『調査研究報告』14 1993年3月 H-237
安達直哉 田中家旧蔵本『醍醐雑事記』巻第一 『中世寺院と法会』（法蔵館） 1994年5月 H-743-458
高梨素子編 〈翻〉『さくらがりの記』（寛文元年）―国立歴史民俗博物館蔵高松宮本― 『烏丸資慶資料集』（古典文庫） 1996年6月 H-600-727
菊地大樹 〈翻〉高松宮本『明月記』断簡 『明月記研究』1 1996年11月 H-800
高橋秀樹 広橋家旧蔵「兼仲卿暦記 文永十一年」について 『国立歴史民俗博物館研究報告』70 1997年1月 H-63-753～826
菅原正子 山科家領荘園の研究 『中世公家の経済と文化』（吉川弘文館） 1998年1月 H-743-380ほか
上田叙代 『勘仲記』紙背文書―建治年間紙背に関して― 『学習院史学』36 1998年3月 H-63-753ほか
未刊史料を
読む会 正安三年業顕王西宮参拝記 私家版 1998年3月 H-743-488
吉田早苗 「中右記部類」と相撲 『東京大学史料編纂所』8 1998年3月 H-98





古川元也 田中穣氏旧蔵『厳助往年記』の評価と紹介 『年報三田中世史研究』5 1998年10月 H-743-316
上野順子 玄玉和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇6 続詞花和歌集・今撰和歌集・玄玉和歌集』（臨川書店） 1999年1月 H-600-691
松野洋一 続詞花和歌集・今撰和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇6 続詞花和歌集・今撰和歌集・玄玉和歌集』（臨川書店） 1999年1月
H-743-464・
H-600-602
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古川元也 田中穣氏旧蔵『厳助往年記』の評価と紹介 『年報三田中世史研究』5 1998年10月 H-743-316
上野順子 玄玉和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇6 続詞花和歌集・今撰和歌集・玄玉和歌集』（臨川書店） 1999年1月 H-600-691
松野洋一 続詞花和歌集・今撰和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇6 続詞花和歌集・今撰和歌集・玄玉和歌集』（臨川書店） 1999年1月
H-743-464・
H-600-602
浅田徹 古今和歌集 俊成本 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇1 古今和歌集 俊成本』（臨川書店） 1999年3月 H-140
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著者 論題 所収 発行年月 資料番号
柳田忠則 伊勢物語 伝為氏筆本・大和物語 伝為氏筆本 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇16 伊勢物語 伝為氏筆本・大和物語 伝為氏筆本』（臨川書店）1999年5月
H-130・
H-132
（写真） 『譯註日本律令 11 令義解譯註篇 別冊』（東京堂出版） 1999年6月 H-63-564
森茂暁 山科家関係文書の紹介―「内蔵寮領等目録」・「御厨子所関係文書」― 『福岡大学人文論叢』31―1 1999年6月 H-743-380
高橋宏幸 倭名類聚抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇22 倭名類聚抄』（臨川書店） 1999年7月
石上英一 令集解 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇6 令集解』（臨川書店） 1999年9月 H-743-231
吉岡眞之 校勘記（令集解） 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇6 令集解』（臨川書店） 1999年9月 H-743-231
後藤祥子 袖中抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇14 袖中抄』（臨川書店） 1999年11月 H-600-423
小川剛生 中世定数歌





伊井春樹 源氏物語古写本六帖 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇17 源氏物語古写本六帖』（臨川書店） 2000年3月
安原功 田中穣氏旧蔵典籍古文書「文集」の紹介・基礎的検討 『愛知県史研究』4 2000年3月 H-743-457
宮川葉子 原中最秘抄・源氏年立抄・源氏書写目録（源氏おほえ）・源氏物語初音巻聞書・弘安源氏論議

























加藤友康 続日本紀 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇11 続日本紀』（臨川書店） 2000年7月 H-600-995
吉岡眞之 校勘記（続日本紀） 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇11 続日本紀』（臨川書店） 2000年7月 H-600-995
古屋孝子 三奏本 金葉和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇2 拾遺抄・三奏本 金葉和歌集・詞花和歌集』（臨川書店） 2000年9月 H-600-1186
山崎正伸 拾遺抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇2 拾遺抄・三奏本 金葉和歌集・詞花和歌集』（臨川書店） 2000年9月 H-600-1326
中田大成 詞花和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇2 拾遺抄・三奏本 金葉和歌集・詞花和歌集』（臨川書店） 2000年9月 H-743-464
田渕句美子 新古今和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇4 新古今和歌集』（臨川書店） 2000年11月


























宮川葉子 源氏年立抄（若菜上巻~夢浮橋巻）―高松宮家旧蔵国立歴史民俗博物館蔵本の翻刻と解説― 『国際経営・文化研究』5―1～2 2001年1月 H-600-773
松田和晃 大安寺伽藍縁起并流記資財帳 『索引対照 古代資財帳集成 奈良期』（すずさわ書店） 2001年2月 H-77




著者 論題 所収 発行年月 資料番号
小柳淳子 藤原惟規集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇7 大江千里集・藤原惟規集・伯母集』（臨川書店） 2001年3月 H-600-1461
平野由紀子 大江千里集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇7 大江千里集・藤原惟規集・伯母集』（臨川書店） 2001年3月 H-600-1462
森茂暁 国立歴史民俗博物館所蔵「南池院文書」 『七隈史学』2 2001年3月 H-743-418
中村文 玉吟集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇8 玉吟集』（臨川書店） 2001年5月 H-600-1662
佐藤道生 白氏文集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇21 白氏文集・新楽府・千載佳句』（臨川書店） 2001年7月 H-168
後藤昭雄 新楽府・千載佳句 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇21 白氏文集・新楽府・千載佳句』（臨川書店） 2001年7月
H-168・
H-137
中側博夫 隣女和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇10 隣女和歌集』（臨川書店） 2001年9月 H-600-1189
古川淳一 国立歴史民俗博物館所蔵 藤原経光自筆本『任国例』 『弘前大学国史研究』111 2001年10月 H-63-536
虎尾俊哉 延喜式 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇18 延喜式』（臨川書店） 2001年10月 H-743-74
吉岡眞之 校勘記（延喜式） 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇18 延喜式』（臨川書店） 2001年10月 H-743-74
吉岡眞之 无下雑物納帳 『正倉院文書研究』7 2001年11月 H-1517
武田早苗 後拾遺和歌抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇3 後拾遺和歌抄』（臨川書店） 2001年11月 H-743-465
田坂憲二 源氏物語 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇18 源氏物語・堤中納言物語』（臨川書店） 2002年6月
三角洋一 堤中納言物語 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇18 源氏物語・堤中納言物語』（臨川書店） 2002年6月 H-600-721
田渕句美子 新古今和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇5 新古今和歌集 巻一~四・新勅撰和歌集』（臨川書店） 2002年7月 H-743-485
大取一馬 新勅撰和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇5 新古今和歌集 巻一~四・新勅撰和歌集』（臨川書店） 2002年7月 H-600-1195
小林大輔 井蛙抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-600-1669
三角洋一 中納言顕基事 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-136
川上新一郎 奥義抄 上 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-147
海野圭介 僻案抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-600-1184
川尻秋生 国立歴史民俗博物館所蔵『大刀節刀契等事 小右記中右記抜書』―政事要略・詐偽律・日記逸文 『日本古代の格と資財帳』（吉川弘文館） 2003年2月 H-743-274
鹿内浩胤 田中教忠旧蔵『寛平二年三月記』について―新たに発見された『小野宮年中行事裏書』― 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-1762
鹿内浩胤 『小野宮年中行事裏書』田中教忠旧蔵『寛平二年三月記』）影印・翻刻 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-1762
西本昌弘 広橋家旧蔵本『叙除拾要』について―藤原行成の除目書と思われる写本― 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-63-435
内田澪子 国立歴史民俗博物館蔵・田中穣氏旧蔵『西行物語』考 『和歌文学研究』86 2003年6月 H-743-130
村井章介 『勘仲記』弘安四年夏記―翻刻と注釈― 『鎌倉遺文研究』12 2003年10月 H-63-767










酒井茂幸 国立歴史民俗博物館蔵田中穣氏旧蔵『広幢集』―書誌と翻刻― 『古典遺産』54 2004年9月 H-743-046
村井章介 『勘仲記』弘安四年秋記―翻刻と注釈― 『鎌倉遺文研究』14 2004年10月 H-63-768・H-63-769
栄原永遠男 「紀伊国那賀郡司解」の史料的検討 『紀伊古代史研究』（思文閣出版） 2004年11月 H-71
小西洋子 歴博本八幡寺旧蔵大般若経について 『石川県立歴史博物館紀要』17 2005年3月 ?









著者 論題 所収 発行年月 資料番号
小柳淳子 藤原惟規集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇7 大江千里集・藤原惟規集・伯母集』（臨川書店） 2001年3月 H-600-1461
平野由紀子 大江千里集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇7 大江千里集・藤原惟規集・伯母集』（臨川書店） 2001年3月 H-600-1462
森茂暁 国立歴史民俗博物館所蔵「南池院文書」 『七隈史学』2 2001年3月 H-743-418
中村文 玉吟集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇8 玉吟集』（臨川書店） 2001年5月 H-600-1662
佐藤道生 白氏文集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇21 白氏文集・新楽府・千載佳句』（臨川書店） 2001年7月 H-168
後藤昭雄 新楽府・千載佳句 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇21 白氏文集・新楽府・千載佳句』（臨川書店） 2001年7月
H-168・
H-137
中側博夫 隣女和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇10 隣女和歌集』（臨川書店） 2001年9月 H-600-1189
古川淳一 国立歴史民俗博物館所蔵 藤原経光自筆本『任国例』 『弘前大学国史研究』111 2001年10月 H-63-536
虎尾俊哉 延喜式 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇18 延喜式』（臨川書店） 2001年10月 H-743-74
吉岡眞之 校勘記（延喜式） 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 歴史篇18 延喜式』（臨川書店） 2001年10月 H-743-74
吉岡眞之 无下雑物納帳 『正倉院文書研究』7 2001年11月 H-1517
武田早苗 後拾遺和歌抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇3 後拾遺和歌抄』（臨川書店） 2001年11月 H-743-465
田坂憲二 源氏物語 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇18 源氏物語・堤中納言物語』（臨川書店） 2002年6月
三角洋一 堤中納言物語 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇18 源氏物語・堤中納言物語』（臨川書店） 2002年6月 H-600-721
田渕句美子 新古今和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇5 新古今和歌集 巻一~四・新勅撰和歌集』（臨川書店） 2002年7月 H-743-485
大取一馬 新勅撰和歌集 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇5 新古今和歌集 巻一~四・新勅撰和歌集』（臨川書店） 2002年7月 H-600-1195
小林大輔 井蛙抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-600-1669
三角洋一 中納言顕基事 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-136
川上新一郎 奥義抄 上 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-147
海野圭介 僻案抄 『国立歴史民俗博物館蔵 貴重典籍叢書 文学篇15 奥義抄 上・僻案抄・井蛙抄・中納言顕基事』（臨川書店） 2002年9月 H-600-1184
川尻秋生 国立歴史民俗博物館所蔵『大刀節刀契等事 小右記中右記抜書』―政事要略・詐偽律・日記逸文 『日本古代の格と資財帳』（吉川弘文館） 2003年2月 H-743-274
鹿内浩胤 田中教忠旧蔵『寛平二年三月記』について―新たに発見された『小野宮年中行事裏書』― 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-1762
鹿内浩胤 『小野宮年中行事裏書』田中教忠旧蔵『寛平二年三月記』）影印・翻刻 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-1762
西本昌弘 広橋家旧蔵本『叙除拾要』について―藤原行成の除目書と思われる写本― 『禁裏・公家文庫研究』1（思文閣出版） 2003年4月 H-63-435
内田澪子 国立歴史民俗博物館蔵・田中穣氏旧蔵『西行物語』考 『和歌文学研究』86 2003年6月 H-743-130
村井章介 『勘仲記』弘安四年夏記―翻刻と注釈― 『鎌倉遺文研究』12 2003年10月 H-63-767










酒井茂幸 国立歴史民俗博物館蔵田中穣氏旧蔵『広幢集』―書誌と翻刻― 『古典遺産』54 2004年9月 H-743-046
村井章介 『勘仲記』弘安四年秋記―翻刻と注釈― 『鎌倉遺文研究』14 2004年10月 H-63-768・H-63-769
栄原永遠男 「紀伊国那賀郡司解」の史料的検討 『紀伊古代史研究』（思文閣出版） 2004年11月 H-71
小西洋子 歴博本八幡寺旧蔵大般若経について 『石川県立歴史博物館紀要』17 2005年3月 ?













科言継自筆）―解題と翻刻― 『埼玉大学紀要 教養学部』40―2 2005年3月 H-743-108
石井進 高山寺文書六曲屏風 『石井進著作集』7（岩波書店） 2005年4月 H-73
原田寛子 〈翻刻〉国立歴史民俗博物館蔵水木家旧蔵『中山観世音物語』―「中山大納言物」の一伝本― 『国文学研究ノート』40 2006年1月
H-1242-7-
178
早苗憲生 骸骨考―国立歴史民俗博物館蔵『骸骨』の紹介 『財団法人松ケ岡文庫研究年報』19 2006年3月 H-743-160
詫間直樹 高松宮家旧蔵『伏見殿文庫記録目録』について 『禁裏・公家文庫研究』2（思文閣出版） 2006年3月 H-600-989
藤原重雄・三
島暁子 高松宮家旧蔵『定能卿記』（安元御賀記） 『禁裏・公家文庫研究』2（思文閣出版） 2006年3月 H-600-99
櫛木謙周 佐伯院関係随心院文書の諸問題 『随心院門跡を中心とした京都門跡寺院の社会的機能と歴史的変遷に関する研究』（科研費報告書） 2006年3月 H-743-478
内田澪子 禁裏旧蔵の『長谷寺密奏記』―高松宮家伝来禁裏本『十一面観音縁起』紹介・翻刻― 『国文論叢』36 2006年7月 H-600-25
村井章介 『勘仲記』弘安四年冬記 『鎌倉遺文研究』18 2006年10月 H-63-770
渡辺滋 日本の古代・中世移行期における「帳簿」の特質―情報が「文字化」される意義に注目して― 『民衆史研究』72 2006年11月 H-69




内田澪子 『極楽寺殿御消息』再考―田中穣氏旧蔵典籍古文書所収本の紹介から―附翻刻 『国立歴史民俗博物館研究報告』136 2007年3月 H-743-021
星野利幸 神三郡の土地利用について―条里復元を中心に― 『斎宮歴史博物館研究紀要』16 2007年3月 H-743-454









真壁俊信 神道の文献翻刻二種 『神道古典研究所研究紀要』12・13・14・15 2007年9月 H-600-845











口健太郎 国立歴史民俗博物館所蔵『顕広王記』 『国立歴史民俗博物館研究報告』139 2008年3月 H-743-296
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警固中節会部類記 H-63-271
五位蔵人初拝五代之記 H-600-137
公家為祈雨被修請雨経法年代人記 H-743-126
江家次第 H-63-376
高山寺文書 H-73
公私古印譜 H-743-321
江都督納言願文集 H-743-468
弘法大師御遺告 H-743-175
高野三股由来記 H-743-260
古語拾遺 H-743-198
後三条院御即位記 H-743-336-17
古事記 H-743-168
御譲位部類記 H-600-157
御即位部類 H-743-336-10
古代・中世文書 H-1242-1-1～10
後七日諸事 H-743-15
後七日法 H-743-413
後七日御修法記 H-743-226
近衛油小路地寄進及沽却文書 H-743-182
五宮灌頂日記 H-743-215
〔さ行〕
在印文書類 H-734-427 
西宮記 H-743-487
歳末納帳 H-1533-7
朔旦冬至定文 H-63-989
朔旦冬至詔表文集 H-743-477
左経記 H-600-53
定能卿記 H-600-99
雑々古文書 H-743-387
山槐記 H-63-731
三条公教記 H-63-730
三宝院法流嫡末等事 H-743-347
山門根本中堂供養記 H-743-406
職事補任 H-600-798
時範記 H-63-588
除目職事要抄（蝉魚抄） H-743-212
○史料名索引
　本稿で項目を立てた史料に関して、五十音順に並べた一覧表である。各史料を構成する文書の名称・年代などに関
しては、「文書リスト」を参照されたい。
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表白集 H-743-261
藤原常房願文 H-743-345
藤原行盛年号勘文 H-63-198
普成仏院（仏名院）文書 H-743-404-1
符宣抄　別本　（別聚符宣抄） H-63-542
扶桑略記 H-63-937
豊後風土記 H-600-132
文鏡秘府論 H-743-36
弁官補任 H-63-553
北山抄 H-63-332・H-1242-7-14
法曹至要抄 H-63-554
本朝皇胤紹運録 H-743-165
本朝世紀 H-743-451
本朝続文粋 H-743-40
〔ま行〕
埋麝発香 H-1242-6-1038
万葉集考 H-148
御修法雑事記 H-743-412
无下雑物納帳 H-1517
森の落葉 H-1613
文集 H-743-457
〔や行〕
山城国葛野郡班田図 H-1441
弓削島庄住人等解 H-743-351
〔ら行〕
律 H-63-563
令義解 H-63-564
令集解 H-743-231
類聚雑要抄 H-528
類聚三代格 H-1242-7-122
聆濤閣集古帖 H-1660
歴運記 H-63-916
簾中抄 H-743-365
六角室町屋地古文書 H-743-386
〔わ行〕
倭名類聚抄 H-600-770
393
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除目次第 H-63-461
除目部類御記 H-63-468
除目申文抄 H-63-483
除目要抄 H-63-456
拾遺往生伝 H-743-447
春記 H-743-456
春玉秘抄 H-743-41
旬部類記 H-63-286
貞観儀式 H-1242-7-158
上宮聖徳法王帝説 H-1615-9-1-81
浄蔵法師伝・源親房公伝 H-743-366
正倉院宝庫外文書 H-1587
掌中歴 H-743-353
叙玉秘抄 H-63-434
続日本紀 H-600-995
叙除拾要 H-63-435
白川御堂供養記 H-743-476
新羅飯万呂請暇解 H-68
私領地譲手継文書 H-743-286
新猿楽記 H-1195-79
神社御幸部類記 H-600-178
神泉苑請雨経御修法記 H-743-276
新撰姓氏録 H-63-919
神代系図 H-743-452
辛酉甲子諸道注進例 H-63-287
請雨経法 H-743-122
請雨経日記 H-743-123
政事部類 H-600-111
夕拝部類 H-63-355
世諦文書 H-743-183
撰集秘記 H-63-297
先代旧事本紀 H-743-169
造仏所作物帳・写集論疏充紙帳 H-67
僧平珎款状 H-743-478-1
尊勝法御修法記 H-743-419
尊卑分脈 H-63-922
〔た行〕
大安寺資財帳 H-77
大雲経祈雨壇法 H-743-120
台記 H-63-445
醍醐雑事記 H-743-136・H-743-445
醍醐要書 H-743-138
大嘗会記（康治） H-63-249
大嘗会記（嘉承・仁安） H-743-172
大嘗会記（天仁） H-743-470
太政官牒 H-743-478-2
大臣大饗記 H-600-105
題箋 H-1242-19
代々長者舎利勘計記 H-743-442
大刀節刀契等事 H-743-274
大府記（大記・為房卿記） H-63-654
平宗盛筆消息 H-79
大理補任 H-63-449
高雄山寺大師御灌頂記録 H-743-173
民首田次麻呂解 H-939
親経卿記 H-63-656
千種御抄 H-63-453
竹生島縁起 H-1615-8-3-8-105
中右記 H-1242-7-114
中右記部類 H-98・H-743-475
朝野群載 H-1242-7-77
長和元年記 H-600-1500
廷尉佐補任 H-600-135
帝系図 H-743-453
東宮御元服記 H-63-322
東宮御元服部類記 H-63-323
東大寺奴婢帳 H-72
多武峰縁起 H-468-1
都玉記 H-468-3
等由気大神宮儀式帳 H-600-939
〔な行〕
直物抄 H-743-439
仲資王記 H-743-298
名張郡司丈部近国解 H-69
日中行事 H-600-786
日本紀略 H-600-1668
日本後紀 H-600-996
日本三代実録 H-63-912
日本書紀 H-600-1053
日本文徳天皇実録 H-600-998
任国例 H-63-536
仁和寺観音院灌頂記 H-743-279
額田寺伽藍並条里図 H-108
年号勘文部類 H-63-210
年中行事（御障子文） H-63-330
年中行事秘抄 H-63-333
〔は行〕
秦公永吉解 H-794
葉室隆顕記 H-743-474
春除目任官歴名 H-63-540
春除目申文目録 H-63-541
備前国津高郡収税解 H-70
筆海要津 H-237
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